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Soleh Ibrahim. S 200 110 010. Konflik Batin Tokoh Utama dalam 
Novel Trilogi Mimpi Bayang Jingga Karya Sanie B. Kuncoro: Tinjauan 
Psikologi Sastra dan Implementasinya dalam Pembelajaran di SMK Islam 
Sudirman 2 Tingkir Salatiga. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini ada empat; (1) mengetahui latar sosio historis Sanie 
B. Kuncoro, (2) mendeskripsikan struktur, (3) mendeskripsikan konflik batin 
tokoh utama dalam novel trilogi Mimpi Bayang Jingga karya Sanie B. Kuncoro 
tinjauan psikologi sastra, dan (4) mengetahui bentuk implementasi dalam 
pembelajaran di SMK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Data penelitian ini berupa kata, kalimat, dan ungkapan yang merupakan konflik 
batin yang digunakan oleh Sanie B. Kuncoro sebagai penulis dalam novel trilogi 
Mimpi Bayang Jingga. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan teknik 
pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data menggunakan metode pembacaan 
model semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik serta teknik analisis 
komparatif. Hasil penelitian ini ada empat. (1) Latar sosio-historis diketahui 
bahwa yang memengaruhi karya-karya Sanie B. Kuncoro adalah budaya Jawa-
Cina. (2) Struktur novel trilogi Mimpi Bayang Jingga diketahui bahwa tema novel 
ini tentang kisah cinta dengan berbagai motif yang berbeda-beda sehingga 
memunculkan konflik batin. Tokoh utama novel trilogi Mimpi Bayang Jingga 
adalah Baron dalam novel The Desert Dreams, Jingga dalam novel Jingga, dan 
Frangi dalam novel Mimpi Bayang. Unsur-unsur tersebut dikembangkan dan 
membangun teks yang padu, utuh, dan bermakna sehingga pesan dan amanat 
dapat ditangkap dengan mudah. (3) Analisis psikologi sastra novel trilogi Mimpi 
Bayang Jingga karya Sanie B. Kuncoro menunjukkan konflik batin tokoh utama 
dalam novel The Desert Dreams terdapat konflik mendekat-mendekat, mendekat-
menjauh, dan menjauh-menjauh, dalam novel Jingga terdapat konflik menjauh-
menjauh dan mendekat-menjauh, dan dalam novel Mimpi Bayang terdapat konflik 
menjauh-menjauh dan mendekat-menjauh. Selanjutnya, (4) relevansi konflik batin 
dengan pembelajaran sastra mata pelajaran bahasa Indonesia di SMK dinyatakan 
pada SK; 3 Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat unggul, 
dengan KD; 3.2. mengapresiasi secara lisan teks seni berbahasa dan teks ilmiah 
sederhana. Dalam pembelajaran yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
antusiasme dan apresiasi siswa kelas XI semester 5 sangat baik dan mereka 
berharap ke depannya materi tersebut dijadikan bahan ajar sastra dalam 
pembelajaran di sekolahnya karena materi konflik batin merupakan materi baru 
dan menarik bagi mereka. 
  
Kata kunci: konflik batin, novel trilogi Mimpi Bayang Jingga, psikologi sastra, 







Ibrahim, Sholeh. S 200 110 010. Major Figure’s Inner Conflict of Sanie B. 
Kuncoro Trilogy Novel Mimpi Bayang Jingga: Psychological Literature 
Reference and the Implementation in learning of Sudirman Islamic Vocational 
School 2 Tingkir Salatiga. Surakarta: Postgraduate Program Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2014. 
The The purpose of this research, there are four: (1) know the socio-
historical background Sanie B. Kuncoro, (2) describe the structure, (3) describe 
the inner conflict of the main character in the novel trilogy Orange Dream shadow 
work Sanie B. Kuncoro review the psychology literature, and (4) determine the 
form of the its implementation for learning of Vocational School. This research 
uses the descriptive qualitative method. The data of the research are words, 
sentences, and expressions inner conflict in trilogy novel Mimpi Bayang Jingga. 
The technique of data collection was done by using a referential technique, 
followed up with a technique refer to notes. The technique data analysis uses the 
semiotic model reading methods, which are heuristic and hermeneutic and also 
comparative analysis technique. Results of this study there were four. (1) The 
surface socio-historical study known that the influence works Sanie B. Kuncoro is 
Javanese-Chinese culture. (2) The structur trilogy novel Mimpi Bayang Jingga 
known that theme this novel about the love story with a lot of different causes 
which involves the inner conflict. The main character novel trilogy Mimpi Bayang 
Jingga is Baron in the novel The Desert Dreams, Jingga in the novel Jingga, and 
Frangi the novel Mimpi Bayang. The aspects are to build a holistic text the create 
easily-understood moral value and messages. (3) Psychological literature analysis 
of Sanie B. Kuncoro trilogy novel Mimpi Bayang Jingga indicate that’s in novel 
The desert Dreams the are approach-approach conflict, avoidance-avoidance 
conflict, and approach-avoidance conflict, in novel Jingga the are avoidance-
avoidance conflict and approach-approach-avoidance conflict, in novel Mimpi 
Bayang Jingga the are avoidance-avoidance conflict and approach-avoidance 
conflict. Then, (4) the suitable between inner conflict with literature learning of 
Indonesian subject is stated in Standard Competence 3. which spoken appreciate 
the art of using language text in the good level with the Basic Competence 3.2 
which spoken appreciate the art of using language text and the form of simple 
text. The learning is done can be seen that the enthusiasm and appreciation of the 
5th semester students of class XI is very good and they look forward to the future 
of the materials used in the teaching of literature teaching materials in school. 
inner conflict because the material is new and exciting material for them. 
 
Key words: inner conflict, trilogy novel Mimpi Bayang Jingga, psychology of 
literature, literature learning in vocational school. 
